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摘 要 
新闻标题作为新闻的重要组成部分之一，不仅揭示新闻主题，提示新闻内容，
还起到吸引读者阅读关注的目的。随着网络新闻的发展，不少媒体将新闻标题作
为超链接在首页单独列出，这更使得标题的内容决定读者是否选择订阅该新闻，
也更加凸出了标题的重要性。日本新闻标题的翻译难度较高，它不仅需要译者忠
实原文，将作者所想要表达的信息准确传递给读者，还由于版面空间受到一定的
限制，需要译者精简词语浓缩信息，更需要译者采用形象生动的语句表达以吸引
读者的关注。 
本篇实践报告选自 2016 年 4 月 13 日-6 月 16 日《每日新闻》社会板块的新
闻标题。其中，将含有日语翻译中的部分难点如省略现象、固有名词及同形词等
构成的新闻标题摘取出来作为案例分析。经由 3 位译者尝试翻译，以奈达的动态
翻译理论为指导，通过比较不同的译文版本，进而对上述翻译难点的翻译原则、
策略进行总结。 
对于省略现象，当新闻原文中对该信息有直接补充说明的时候，便可以此为
依据，直接参考原文进行翻译。然而当原文中没有直接显示，且该宾语又含有多
重含义时，对其具体语义的理解则明显影响到与之搭配的谓语的选择。译者可结
合原文中相关上下文，根据原文语境来正确理解原语，从而选出恰当的搭配。对
于固有名词如地名、政府行政单位设置等已有惯用译法的词汇而言，译者可以采
用约定俗成的原则，直接使用原本的译文。而对于片假名形式的固有名词，译者
需找到其词源，即该片假名所指代的英语原意，将其与日语词汇比照，确认是否
发生语义上的转化偏移。如果不曾有语义的改动，则其翻译自然由片假名词语转
成该英语词语的翻译。对于同形词，在翻译时应留心思考该词是否在原文和译文
两种语言中的语义、词组搭配等方面的不同并注重读者的阅读体验，尽量采用与
原文效果等同的词组搭配进行翻译。 
 
关 键 词： 新闻标题 日译中 《每日新闻》 社会新闻 动态翻译理论 
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要 旨 
新聞の見出しは新聞の重要な一部といえる。新聞記事の主題を表すだけでは
なく、その内容も提示し、読者の関心を引くものとして機能を発揮している。
日本語新聞の見出しの翻訳の難しさは、原文に忠実な翻訳にとどまらず、限ら
れた字数内で翻訳し、読者の興味を引くために言葉を鍛えるというところにあ
るのである。 
本報告は、ナイダが唱えた動的翻訳等価論を用いて、2016 年 4 月 13 日から
6 月 16 日までの、公式サイトに掲載された『毎日新聞』の社会新聞における
新聞記事の見出しを翻訳することによって、見出しの翻訳ストラテジーを明ら
かにしようとするものである。省略表現、固有詞、同形類義語などを含む見出
しを典型例として取り上げ、三人の訳者による訳文を分析しながら、翻訳テク
ニックをまとめてみる。 
まず、省略表現を翻訳するとき、もし原文には補助メッセージがあれば、そ
れを参考にして訳する。補助メッセージがなければ、訳者は記事の内容を読み
直したうえで、必要な情報を探り出して、再び翻訳を試みる。さらに、固有詞
に対しては、それに相当する中国語で翻訳する。また、片仮名で表記された固
有詞の場合は、原語とは意味やニュアンスにズレがあるかどうかを確認してか
ら翻訳すべきである。なお、日本語と中国語における同じ漢字によって表記さ
れる単語の使い方の違いを確認したうえで、読者を念頭に置きながら、原文に
類似した中国語を選んで翻訳する。 
 
キーワード：新聞見出し 日中翻訳 『毎日新聞』 社会新聞 動的翻訳等価論 
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第一章 前言 
1.1  日本新闻翻译研究概述 
新闻与其他常见文本相比，不仅具有时效性、客观性强等特点，而且由于其
作为大众传媒之一，覆盖面广，使其能够涵盖涉及经济贸易、政策法规、社会文
化等多个方面的内容。“提供信息是新闻媒介的首要功能”①，因此，日本新闻的
全面性、时效性、多样性使其有助于人们较为全面地了解当下的日本国情。与此
同时，由于新闻自身作为大众传媒的属性，使得新闻得以成为展现日本媒体舆论
态度、观点的重要窗口，对日本新闻翻译的研究也有助于进一步了解日本传媒业
发展的趋势和动态，这也凸显了日本新闻翻译研究的重要性。此外，其内容除了
上文所提到的具有时效性、专业性等特点之外，与法律文本、小说等文本相比，
新闻涉及经济学、政治学、社会学、法学等领域多方面的专业性内容，面对的读
者群结构、年龄、社会阶层分布广，由于其传媒属性，使得新闻文体还具有一定
的大众性、科普性。因而对新闻翻译的研究不仅有助于提高译者的专业素养，还
能够加强对日本社会的认知，具有一定的实践意义和价值。 
在新闻的构成中，新闻标题提示新闻内容，它不仅是读者掌握新闻概要、重
点的桥梁，还能成为作者展示观点、态度和立场的媒介，可以说是最引人注目的
焦点。网络新闻中将标题以超链接的形式在首页等页面中独立显示，使得标题直
接决定读者的点击率，更是大大凸显了它的重要性。标题作为新闻报道中提纲挈
领、不可缺少的部分，新闻标题的这一特性使得它在新闻报道中起着独特的作用，
对新闻标题翻译的研究自然便也成为至关重要的一环。此外，通过对日本新闻标
题翻译实践，有助于进一步把握新闻翻译的策略和重点。 
1.2 日中新闻翻译先行研究 
虽然目前已有一些研究者对中日新闻翻译研究略有涉及，并对翻译过程的策
略、原则提出了宝贵的见解。如李钰婧便从功能主义翻译论的角度出发，以问卷
                                                   
①
 李良荣.新闻学概论[M]．上海：复旦大学出版社，2001：40. 
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调查的形式考察《今晚报》汉译日译本的语法构造、词汇、文化背景，提出全面
把握原文、站在异文化的立场上等翻译策略①。舒小清从翻译补偿对策角度出发，
以新闻短评为例，分析词汇补偿、语法补偿和篇章补偿，提出添加注释、补全主
语等翻译策略。②但由于大多学者的研究主要集中在对新闻整体的翻译策略的研
究，而针对新闻标题的详细展开、具体分析部分较少，使得对新闻标题的研究具
有一定的可行性。 
 
                                                   
①
 李钰婧.关于报纸的汉译日考察[J].天津外国语大学，2014． 
②
 舒小清.浅析新闻短评（日译汉）中的翻译补偿对策[J].外语论坛 2013，（13）：238-239 
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第二章 翻译实践概要 
2.1 翻译任务介绍 
本报告通过翻译理论与新闻标题翻译实践的结合，对日本新闻标题翻译进行
研究，探讨日语新闻标题翻译的翻译标准和翻译策略。但由于新闻标题内容涉及
到多个方面、内容繁杂。一一加以对比分析则稍显臃肿庞杂，也由于笔力有限，
因此在报告中，笔者将试图挑选出一些翻译难点作为考察要点。将既能够体现新
闻文本的特色、在新闻标题中较常使用又具有一定难度的翻译要点作为选取原则，
并将译者在翻译新闻文本中可能遇到的重点难点加以分析探讨。以期望借此管中
窥豹，能够对同类型的文本的翻译处理、翻译策略有所总结，对今后其他译者的
翻译研究能够有所参考价值。 
本篇报告中将选出省略词、固有词语、同形词等三大类型，每个类型挑出具
有代表性的二至三个新闻标题条例作为案例，由三位全日制本科类大学日语专业
大三学生尝试翻译。结合原文及三份不同的翻译文本，通过对比分析，从而尝试
对该类型的翻译策略做出简短分析总结。在总结中，对新闻翻译涉及到省略现象、
固有名词及同形词等上文所提的翻译难点、翻译原则、具体翻译策略等进行分析
研究，探讨如何有效地翻译日语新闻标题，从而能够准确地传递文本信息并尽量
保留原文中的文化特色和语言风格，希望能借此为其他译者的翻译工作提供些许
参考。 
2.2 翻译理论及翻译原则 
新闻与政府公文、法律合同、小说等文体相比，由于其大众传媒属性、特别
是商业出版社、媒体公司更加注重拉拢并扩大读者群，使其更加强调读者的阅读
感受以争取吸引更多的读者关注订阅。因此，在新闻的写作过程中，作者更需要
重视读者的阅读感受，考虑到受众的阅读水平、阅读节奏、背景知识，写出读者
所关注的内容。而与一些更加注重保留原文信息、风格、韵律、节奏等而在读者
的阅读体验有所牺牲的翻译理论相比，奈达的翻译理论强调重视作为读者在阅读
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接触译文时的感受和体会。这也使得奈达的动态翻译理论更能满足新闻文体的需
求，从而具有指导新闻翻译的重要作用。本篇实践报告在分析案例时也将遵循动
态翻译理论的翻译原则、翻译目标对不同译本进行比较分析，从而总结出针对标
题中的省略现象、固有名词及同形词等的翻译策略。 
奈达的动态翻译理论将翻译过程分为“分析-转移-再构成”①这三个阶段。
第一个阶段分析是指从原文 A 中的表层构造即语法层面上的结构以及语句的潜
层构造即原作者所要表达的深层含义这两个方面进行分析。第二个阶段转移是指
将译者脑海中对于第一个阶段分析得来的素材，由原文 A 语言转化成译文 B 语
言，这个阶段则类似于直译的状态，但形成的只是翻译素材并不是最终结果。第
三个阶段再构成是指将转化而得的素材，以受容者即读者所能充分理解为标准，
将其译成译文，最终定稿。 
和其他文体相比，新闻由于版面有限，其语言构成更加追求简洁性、吸引性。
且由于新闻作为大众传媒的载体之一，在面向读者、扩大受众时，具有传播、解
释某一事件的功能，为了增强其公信力，需要采用精准、巧妙的词汇来体现它的
客观性、中立性。标题作为新闻的重要组成部分，也包含着上述所说的文体特征。
在信息化时代，信息量爆炸式发展，使得人们对长篇文字耐心减弱，从而更加追
求短时间短篇文字。而在网络新闻中，由于标题与主体分离，使得其简洁性、吸
引力的要求更为突出。中文网络新闻标题要求更是严谨。这也要求译者在翻译时
应注意控制字数，使得标题的翻译更具难度。动态翻译理论以读者的充分理解为
标准确立翻译目标，使得译者在翻译过程中更需注重读者的阅读体验追求译文的
生动易懂，重视阅读过程流畅度，关注用词的精准形象，以达到吸引读者的最终
效果。 
2.3 翻译选材来源 
由于新闻的时效性强、覆盖面广、信息量大，为精简翻译实践内容，更进一
步明确研究目标，将本次翻译实践报告中的日本新闻标题翻译选材来源缩小到
《每日新闻》中社会新闻的标题翻译。《每日新闻》作为日本全国性的大报之一，
历史悠久、发行量广，深受人们信任和关注，其内容形式多样、来源广泛，具有
                                                   
① E.A.Nida, C.R.Taber, N.S.Brannen.翻訳―理論と実際[M].東京：研究社，1973：63. 
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一定公信力和可靠性。其中社会新闻作为《每日新闻》的核心内容之一，其刊载
的新闻涵盖日本社会的新兴热点、焦点，词汇量广，修辞手法多样，具有一定的
人文关怀，有着较强的创作风格，这也使得对社会新闻标题的翻译研究具有一定
的研究价值。因社会新闻发行量较大，在此节选 2016 年 4 月 13 日-6 月 15 日中
刊登在《每日新闻》社会新闻板块中部分标题作为翻译实践的原稿。 
2.4 译前准备 
对此，在第一阶段为了能够正确分析新闻原文，译者在翻译新闻文稿前，应
做的译前准备便包含词汇积累、文化积累，在翻译科技类、法律类相关的新闻时，
还应对其行业的基础知识有相应的了解，从而避免发生理解偏差，产生误译。为
了更好地理解文本，对专业性较强的知识多加储备，对日本特有的、与中国存在
较大差异的社会背景、政策法规等进行相关的调查了解，对平行文本，如与该新
闻有着类似主题、背景的新闻重点关注，从而做到有的放矢、更为精准的把握文
本信息。 
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第三章 案例分析 
接下来将分为三个部分分别针对省略现象、固有名词及同形词进行案例分析。
首先介绍各自的含义及特点，并进一步对具体翻译难点进行阐述。在《每日新闻》
社会新闻板块 2016 年 4 月 13 日-6 月 15 日的新闻标题中抽取出体现上述翻译要
点的典型新闻标题作为分析案例，通过比较不同的译本及其翻译效果，最终总结
翻译策略。 
3.1 省略现象 
3.1.1 省略现象的特点及分类 
如前文所述，新闻标题受板块限制，对字数往往有一定要求。且其语言追求
言简意赅，为了使读者更容易获取关键信息，往往倾向于省略句子中部分成分：
如主语、助词、副词等。而日语新闻带有其原语中习惯的省略手法，如主语，北
条文绪在研究翻译与异国文化时便指出“不直接指出主语正是日语的特征之一”
这一特色①。因此日语新闻标题中常见的省略现象不仅是因为其新闻标题特性所
要求的简短，还存在因为日语的语言特色而带有主语、宾语等省略用法。 
3.1.2 省略现象的翻译难点 
虽然中文的新闻标题因其新闻文体特征要求也常使用省略手法，然而由于中
日两种语言不同的性质、特征、习惯使得中日新闻中标题省略的用法并不相同。
盛祖信指出，日语中的省略“既与语言的客观因素相关，又与文化心理相关。”②
如日语中常见的省略主语这一现象，若在翻译中忽略而没有注意补足主语，便容
易造成主语缺失，令读者的阅读体验不顺畅。因此译者因对日语、中文及新闻文
体中惯有的省略现象、用法、分类有着基本了解，从而做到有的放矢，在翻译中
补充或删减部分内容，使读者能够动态地感知原文信息。 
3.1.3 被动态的省略 
チートツールネットに公開、広島の大学生逮捕③ 
                                                   
① 北条文緒.翻訳と异文化[M].東京：みすず書房，2004：61. 
②
 盛祖信.浅析日语中的省略现象[J].  日语知识，2003，（5）：11. 
③ 毎日新聞.チートツールネットに公開、広島の大学生逮捕[EB/01]. 
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A 译：公开作弊工具网，广岛大学的学生被捕 
B 译：互联网发布作弊工具，广岛大学学生被逮捕 
C 译：网上公开作弊工具，广岛的大学生被逮捕 
 
该标题的原文讲述广岛县某大三学生因在网上公开发布对某热门游戏修改
属性、数据的作弊软件而遭到该游戏公司举报，最终因违反日本《著作权法》被
警方逮捕的事件。在对标题的语法结构分析发现，前半部分的 “チートツール
ネットに公開”中，虽容易误解成“チートツールネット”（作弊网）的公开发
表，但根据助词“に”及日语词组搭配习惯可知，该部分应断成“チートツール”
及“ネットに公開”这两个部分。而后文的“広島の大学生逮捕”中，根据助词
“の”的语法分析，主语应是广岛市某大学学生而非广岛大学学生。同时，虽然
该标题中省略了“逮捕”的助词，但结合前后文及常识判断，可知原文中的“逮
捕”这一动词省略的是“された”这一被动过去时态。 
译者 A 由于对原文的语法层面分析错误产生断句错误，实际上该学生公开
的不是作弊工具网而是作弊工具。只有当原文中前半部分的助词“に”写作
“を”，前半部分的“チートツールネット”才形成一个整体，可译成“作弊工
具网”。且后半部分的主语学生的大学翻译错误，如果原文是“広島大の学生”
则可以理解成“广岛大学的学生”，但原文“広島の大学生”则只是表示广岛某
大学学生。原新闻中并没有明确点出该学生的学校背景，只提到了地点“広島市
佐伯区”，虽然根据校址分析该校可能是广岛工业大学，但译者无需过多补全以
免发生错译和信息冗余。同样在对于后半部分的处理中，译者 B 的译文虽然保留
原意，但易使读者发生误解，更容易理解成“广岛大学的学生”这一信息。而楚
军、周军等学者指出，“对报纸新闻标题的解读不仅是描述性的，更重要的是解
释性的”①从译者 C 的译文来看，对原文标题中的省略现象处理较好，能够正确
把握并解释原文信息，有助于读者更好地理解原文信息。 
3.1.4 主语及动词的省略 
石巻３人殺傷「死刑宣告の重み、一生」裁判員、思い複雑② 
                                                   
http://mainichi.jp/20160615k0000e040248000c, 2016 年 6 月 15 日． 
①
 楚军、周军.  报纸新闻标题的功能研究[J].  四川外语学院学报，2006，（4）：89. 
② 毎日新聞.石巻３人殺傷「死刑宣告の重み、一生」裁判員、思い複雑
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